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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
F 36/76 Anm. 22. dec. 1976 kl. 9,02 
^  JCII  
P A S S E D  
Japan Camera and Optical Instruments Inspec-
tion and Testing Instituts, 25, Ichiban-cho, 
Chiyoda-ku, Tokyo-102, Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især fotografiapparater, kasser og linser til 
disse, herunder udskiftelige linser og 8 mm linser, 
filmoptageapparater, kasser og linser hertil, frem-
visningsapparater til dias, kasser og linser til disse, 8 
mm filmsplejseapparater, 8 mm filmsforevisnings-
apparater og linser hertil, apparater til forevisning 
af 16 mm talefilm, lysmålere, blitzlyspærer, elek-
tronblitz, måleapparater, mikroskoper og dele hertil. 
Retten til at ben^te mærket tilkommer mærkeinde­
haveren. For mærkets benyttelse er fastsat følgende 
bestemmelser: Mærket må kun bruges på varer, der 
opfylder de krav, som ifølge japansk lovgivning til 
enhver tid stilles til de pågældende varer. 
A 965/76 Anm. 1. marts 1976 kl. 9,05 
C3RUPPa TECIMICQ DAIMESE 
ØSTERBROGADE 4811  .  DK-2100  COPENAGHEN 0  .  DANIMARCA 
TELEFONO:  (01 )  26  36  35  TELEX:  16853  ADVICE DK 
Firmaet Gruppo Tecnico Danese ved Arkitekt­
firmaet Tarquini Mårtensson og Mikael Tarp 
Jensen A/S, Steensen & Varming International 
ApS, Rådgivende ingeniørfirma Johs. Jørgen­
sen A/S og Ingeniørfirmaet David Eliassen A/S, 
rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed, Øster­
brogade 48, København, 
klasse 42: rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksom­
hed inden for byggesektoren. 
A 1761/76 Anm. 31. marts 1976 kl. 12,58 
SILVER WRAITH 
Rolls-Royce Motors Limited, fabrikation, Crewe, 
Cheshire CWl 3PL, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: automobiler, automobilchassiser, moto­
rer og forbrændingsmotorer til automobiler samt 
dele og tilbehør til de nævnte varer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 5000/76 Anm. 19. nov. 1976 kl. 12,59 
VAREMÆRKER 
A 444/76 Anm. 30. jan. 1976 kl. 12,50 
MINIMAX 
E. Nobel, Cigar- & Tobaksfabrikker A/S, fabrika­
tion og handel, Nordre Ringvej 25, Nykøbing F., 
klasse 34, med undtagelse af cigaretter. 
FLOR-EVER 
Congoleum Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 777, East 
Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53202, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 27, herunder vinylgulvbeklædning og andre 
belægninger (ikke af tekstilmateriale) til gulve og 
vægge. 
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A 385/74 Anni. 24. jan. 1974 kl. 12,58 
BOLIDT 
BoUdt Maatschappij tot Exploitatie van Kimst-
stoffen en Bouwwerken B.V., handel, Edison-
weg, Alblasserdam, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 13. december 1973, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 600919, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vintoft, Køben­
havn, 
klasse 17: halvfabrikata af plastic på basis af 
termohærdnende syntetiske harpikser i form af 
folier, blokke og stænger, 
klasse 19: vejbygningsmaterialer fremstillet af syn­
tetisk plast. 
(Registreringen omfatter ikke varer af glasfiberar-
merede formstoffer). 
A 1595/74 Anm. 4. april 1974 kl. 12,10 
RINGO AVIATION 
A/S Jetair Aircraft Sales, flyhandel, flyservice, 
flyveundervisning og taxaflyvning, Sikærsvej 18, 
Snoldelev, Gadstrup, 
klasse 9, herunder radioudstyr til brug i luftfar­
tøjer, 
klasse 37, herunder reparation og vedligeholdelse 
af flyvemaskiner, 
klasse 39, herunder ikke regelmæssig offentlig 
lufttrafik, rundflyvning og udlejning af flyvema­
skiner, 
klasse 41, herunder skoleflyvning, 
klasse 42, herunder luftfotografering. 
A 4246/74 Anm. 9. okt. 1974 kl. 12,48 
PLASTONICS 
Sonesson Pumpindustri Aktiebolag, fabrikation 
og handel, Boks 5049, S-402 21 Goteborg 5, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: ventiler (ikke dele af maskiner og ikke 
indeholdt i andre klasser) af metal samt dele dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasserne 7 og 9-12. 
A 1107/76 Anm. 8. marts 1976 kl. 12,51 
JUPA 
J. Paaskesen A/S, fabrikation og handel, Naver­
land 17-19, Glostrup, 
klasse 11, herunder brødristere. 
A 3735/76 Anm. 19. aug. 1976 kl. 12,58 
Fertin Aktiebolag, fabrikation og handel, Jåm-
yxegatan 7, Malmo, Sverige, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 30: tyggegummi (ikke medicinsk). 
A 3868/76 Anm. 31. aug. 1976 kl. 12,49 
RECETTE 
MERVEILLEUSE 
Stendhal, société anonyme, fabrikation og handel, 
72-78, Avenue Georges Clémenceau, 92000 Nan-
terre, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: parfumerivarer, især creme og præparater 
til skønhedspleje. 
A 4021/76 Anm. 10. sept. 1976 kl. 12,52 
BISMARCK 
Kornbrennerei Schonau GmbH, fabrikation og 
handel, D-2055 Friedrichsruh, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: spirituosa. 
A 5213/76 Anm. 7. dec. 1976 kl. 12,05 
NIEBURG 
Fr. Nieburg KG, fabrikation og handel, Tichel-
brink 68, D-4972 Lohne 3, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 20: køkkenmøbler. 
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A 3253/75 Anm. 6. aug. 1975 U. 12,41 
JOHN PLAYER 
Imperial Group Limited, fabrikation, East Street, 
Bedminster, Bristol, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: rå og forarbejdet tobak, rygbare produk­
ter (ikke indeholdt i andre klasser), bestående af 
erstatninger for tobak eller erstatninger for tobak i 
forbindelse med naturlig tobak, herunder forarbej­
det tobak. 
A 3585/75 Anm. 29. aug. 1975 kl. 12,33 
SOLIDOR 
VEB Solidor Heiligenstadt Kombinat fiir Hart-
kurzwaren, fabrikation og handel, Leinegasse 7, 
563 Heilbad Heiligenstadt, Den tyske demokrati­
ske Republik, 
fortrinsret er begært fra den 21. april 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Den tyske demokratiske Republik under 
nr. W 51137, for så vidt angår listestifter af metal, 
nøgleringe af metal, nitter af metal, hager til 
planteranker af metal, beslag og låse af metal til 
lædervarer, spændebånd af metal, beslag af metal til 
møbler, kramper af metal, flaske- og tubelukker af 
metal, dør- og vinduesbeslag af metal, sidevægslåse 
til lastvogne (fadingslåse) af metal, remsamlere af 
metal, håndværktøj, nemlig nitte værktøj og stemp­
ler, kirurgiske nåle, markeringsnåle til kort, hæfte­
klammer, tegnestifter, slangeklemmer (ikke af me­
tal), håndtag til lædervarer, bæltebeslag (ikke af 
metal), såsom rullespænder, runde ringe, halvrunde 
ringe og trådringe, beslag (ikke af metal) til møbler, 
flaske- og tubelukker af plastic, pyntelister og 
profilstænger (ikke af metal), gardintrækkestænger, 
gardinstænger, gardinklemmer, beslag og låse (ikke 
af metal) til lædervarer, dør- og vinduesbeslag (ikke 
af metal), sokkeholdere, strømpeholdere, beslag til 
sko, metal- og plasticlynlåse, nåle til sy- og tekstil­
maskiner, bøjelige strikkepinde og knappenåle, rør­
nåle, rundstrikkepinde, seleklemmer, korsetstivere 
og korsetspiraler, faconringe til brystholdere, bryst­
holderlåse, stropindstillere, linningsindstillere og 
linningslåse til bukser og nederdele, strømpehol­
derklemmer, bæltebeslag (ikke af ædle metaller eller 
pletteret hermed), såsom bæltespænder, hægter og 
maller, hægter til beklædningsformål, tryklåse af 
metal og plastic, knapper, spænder til sko-, læder- og 
tekstilvarer (beklædningsgenstande), maller af me­
tal og plastic til sko- og lædervareindustrien, såvel 
som til tekstil- og befordringsmiddelindustrien, fi­
skekroge, blink og kunstig lokkemad, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især listestifter af metal, nøgleringe af 
metal, nitter af metal, hager til planteranker af 
metal, låse af metal og beslag af metal til lædervarer 
(ikke indeholdt i andre klasser), spændebånd af 
metal, beslag af metal til møbler, kramper af metal, 
flaske- og tubelukker af metal, dør- og vinduesbeslag 
af metal, sidevægslåse til lastvogne (fadingslåse) af 
metal, remsamlere af metal, 
klasse 8: håndværktøj, nemlig nitte værktøj og 
stempler, 
klasse 10, især kirurgiske nåle, 
klasse 16, især markeringsnåle til kort, hæfteklam­
mer, tegnestifter, 
klasse 17, især slangeklemmer (ikke af metal), 
klasse 18, især håndtag til lædervarer, 
klasse 20, især bæltebeslag (ikke til bælter til 
beklædning og ikke af metal), såsom rullespænder, 
runde ringe, halvrunde ringe og trådringe, beslag 
(ikke af metal) til møbler, flaske- og tubelukker af 
plastic, pyntelister og profilstænger (ikke af metal), 
gardintrækkestænger, gardinstænger, gardinklem­
mer, låse (ikke af metal) til lædervarer og beslag til 
lædervarer (ikke af metal og ikke indeholdt i andre 
klasser), dør- og vinduesbeslag (ikke af metal), 
klasse 25 (med undtagelse af forklæder), 
klasse 26: metal- og plasticlynlåse, nåle til sy- og 
tekstilmaskiner, bøjelige strikkepinde og knappenå­
le, rørnåle, rundstrikkepinde, seleklemmer, korset­
stivere og korsetspiraler, faconringe til brystholdere, 
brystholderlåse, stropindstillere, linningsindstillere 
og linningslåse til bukser og nederdele, strømpehol­
derklemmer, bæltebeslag til bælter til beklædning 
(ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), såsom 
bæltespænder, hægter og maller, hægter til beklæd­
ningsformål, tryklåse af metal og plastic, knapper, 
spænder til sko-, læder- og tekstilvarer (beklæd­
ningsgenstande), maller af metal og plastic til sko-
og lædervareindustrien såvel som til tekstil- og 
befordringsmiddelindustrien, 
klasse 28, især fiskekroge, blink og kunstig lok­
kemad. 
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A 4393/75 Anm. 20. okt. 1975 kl. 11,48 
Firmaet Sean-Shipping Liner Agents, indehaver 
befragter Arne Simonsen, linieagentiirer, 
Åboulevarden 10, København, 
klasse 39. 
A 4402/75 Anm. 20. okt. 1975 kl. 12,59 
BUTLER 
John O. Butler Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 540, North Lake 
Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: antidugmidler, herunder antiseptiske 
antidugmidler til spejle til tandlægebrug, 
klasse 3: ikke-medicinske præparater til mund- og 
tandpleje, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til mund- og 
tandpleje, antiseptiske midler til spejle til tandlæge­
brug, 
klasse 10: dentalinstrumenter, herunder stimule-
ringsredskaber til gummerne samt håndtag og 
holdere hertil samt ultrasoniske apparater til rens­
ning af tænder, af tandproteser og af dentalinstru­
menter, 
klasse 21: elektriske og ikke-elektriske tandbørster, 
hætter og beholdere til tandbørster, hånd- og negle­
børster, tandstikkere, voksbelagte og ikke-
voksbelagte tandtråde, håndtag og holdere til nævn­
te tråde. 
A 3766/76 Anm. 24. aug. 1976 kl. 9,04 
CONBLOCK 
Conblock ApS, fabrikation og handel. Stationsvej 
20, Holte, 
klasserne 7 og 35. 
A 4188/76 Anm. 20. sept. 1976 kl. 12,59 
BEAULABEL 
Bowater United Kingdom Paper Company 
Limited, fabrikation og handel, Bowater House, 
Knightsbridge, London S.W.l, England, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 16: etiketter og mærkesedler. 
A 4426/76 Anm. 7. okt. 1976 kl. 12,30 
LAGER 
Culemborg A.G., fabrikation og handel. Torgasse 
2, P.O. Box 128, Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: øl, ale og porter. 
A 4468/76 Anm. 11. okt. 1976 kl. 12,46 
IKEA 
Inter-Ikea AG (Inter-Ikea SA) (Inter-Ikea Ltd.), 
fabrikation og handel, Birkenstrasse 1 (bei Kurt 
Huser, Treuhand AG), Luzern, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 21, 24 og 27. 
A 4664/76 Anm. 26. okt. 1976 kl. 12,42 
ADO 
ADO Gardinenwerke Hubert Wulf, fabrikation og 
handel, 2990 Papenburg 2, Aschendorf, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 29. juni 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. A 28 125/24 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24: vægbeklædningsmateriale af tekstilstof. 
A 5343/76 Anm. 16. dec. 1976 kl. 9,03 
CELLARMAN 
- den kender man... 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel, Odense, 
klasse 33. 
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A 4403/75 Anm. 20. okt. 1975 kl. 13 
John O. Butler Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 540, North Lake 
Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København, 
klasse 1: antidugmidler, herunder antiseptiske 
antidugmidler til spejle til tandlægebrug, 
klasse 3: ikke-medicinske præparater til mund- og 
tandpleje, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til mund- og 
tandpleje, antiseptiske midler til spejle til tandlæge­
brug, 
klasse 10: dentalinstrumenter, herunder stimule-
ringsredskaber til gummerne samt håndtag og 
holdere hertil samt ultrasoniske apparater til rens­
ning af tænder, af tandproteser og af dentalinstru­
menter, 
klasse 21; elektriske og ikke-elektriske tandbørster, 
hætter og beholdere til tandbørster, hånd- og negle­
børster, tandstikkere, voksbelagte og ikke-
voksbelagte tandtråde, håndtag og holdere til nævn­
te tråde. 
A 4935/76 Anm. 16. nov. 1976 kl. 12,44 
HOLMEGAARD 
OF COPENHAGEN 
Kastrup og Holmegaards Glasværker A/S, fabri­
kation og handel, Nørre Voldgade 12, København, 
klasse 11: lamper, 
klasse 21: drikke-, kunst- og husholdningsglas. 
A 5091/76 Anm. 29. nov. 1976 kl. 13,07 
DATE 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 25, især beklædningsgenstande til damer. 
(Registreringen omfatter ikke fodtøj). 
A 5099/76 Anm. 30. nov. 1976 kl. 11,20 
SCANGRACIA 
P. C. Petersen A/S (Brødrene A. & O. Johansen 
A/S), handel. Ølgodvej 2, Aalborg, 
klasse 11, herunder klosetter. 
A 5239/76 Anm. 8. dec. 1976 kl. 9,08 
SOLRAM 
Solram ApS, fabrikation og handel. Skovdiget 10, 
Bagsværd, 
klasse 11: installationer til elektrisk belysning. 
A 5310/76 Anm. 14. dec. 1976 kl. 11,20 
^CT. CLEMENS 
Bomholms Andelsmejeri, fabrikation og handel, 
Set. Klemensgade 17, Klemensker, 
klasserne 29, 30, 31 og 35. 
A 5455/76 Anm. 22. dec. 1976 kl. 9 
ELvilå 
Knud Wexøe A/S, fabrikation og handel, Skætte-
kæret 11, Holte, 
klasse 9: installationskanaler til isolerede elektri­
ske ledere, 
klasse 19. 
A 320/77 Anm. 24. jan. 1977 kl. 12,44 
P3 manupon 
Henkel & Cie. GmbH, fabrikation og handel, 
Henkelstrasse 67, D-4 Diisseldorf 1, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Rude, København, 
klasse 3: flydende sæbe og rensemidler til hæn­
derne og til legemet. 
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A 4560/75 Anin. 29. okt. 1975 kl. 12,45 
plant 
N.V. Volcke Group S.A., fabrikation og handel, 
Industrielaan 15, Kuurne, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: gødningsmidler, 
klasse 3: glansgivende midler i sprayform til brug 
på blade på dekorationsblomster og kunstige planter, 
klasse 5: insektcider til behandling af planter og 
blomster. 
A 4658/75 Anm. 4. nov. 1975 kl. 12,46 
YAMASA 
Yamasa Shoyu Kabushiki Kaisha, der tillige 
driver virksomhed i navnet Yamasa Shoyu Co., 
Ltd., fabrikation og handel, 550, Araoi 2-chome, 
Choshi-Shi, Chiba-Ken, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 5 og 30. 
A 4998/76 Anm. 19. nov. 1976 kl. 12,57 
Merrild Kaffe A/S, fabrikation og handel, Lærke­
vej, Kolding, 
klasse 30: kaffe. 
4.5.77 
A 5351/76 Anm. 16. dec. 1976 kl. 12,33 
Playboy Enterprises Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 919, North Michi­
gan Avenue, Chicago, Illinois 60611, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: solbriller. 
A 5480/76 Anm. 23. dec. 1976 kl. 9,01 
ES-kursus 
effektiv sprogundervisning 
Inger Hannestad, undervisning, Tietgens Plads 
14, Århus, 
klasse 41: sprogundervisning. 
A 270/77 Anm. 20. jan. 1977 kl. 12,55 
The Lion Dentifrice Co., Ltd., fabrikation, 3-7, 1-
chome, Honjo, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: tandplejemidler, sæbe, parfumerivarer, 
kosmetiske præparater, hårvand. 
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A 4020/76 Anm. 10. sept. 1976 kl. 12,51 A 306/77 
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VON BISMARCK'SCHE BRENNEREI GMBH 
FRIEDRICHSRUH 
Anm. 24. jan. 1977 kl. 9,08 
VECALUX 
Kornbrennerei Schonau GmbH, fabrikation og 
handel, D-2055 Friedrichsruh, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: kornbrændevin. 
A 252/77 Anm. 19. jan. 1977 kl. 12,56 
ACTION CENTRAL 
Manufacturing Data Systems, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 4251, Pljmioth Rd., Ann Arbor, Michigan, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især anlæg til fremstilling af bånd eller 
strimler til numerisk styrede værktøjsmaskiner 
omfattende en central datamaskine, en strimmelhul­
ler og et plade-programlager med tilhørende udstjo-, 
såsom styrepanel, hurtigskriver, kurveskriver og 
grafisk terminal. 
A 302/77 Anm. 24. jan. 1977 kl. 9,04 
POLY-DENIM 
Lee Cooper Scandinavia a/s, fabrikation og han­
del, Hvidevold 2, Hjørring, 
V. Kann Rasmussen Holding A/S, fabrikation og 
handel, Tobaksvejen 10, Søborg, 
klasserne 6, 11, 19 og 37. 
A 307/77 Anm. 24. jan. 1977 kl. 9,09 
VELCALUX 
V. Kann Rasmussen Holding A/S, fabrikation og 
handel, Tobaksvejen 10, Søborg, 
klasserne 6, 11, 19 og 37. 
A 317/77 Anm. 24. jan. 1977 kl. 12,41 
LESCO BOMBE 
A/S Nykøbing F. Bryghus, bryggeri, Nykøbing F., 
klasse 32: mineralvand og alkoholfrie drikke. 
A 321/77 Anm. 24. jan. 1977 kl. 12,47 
DEFLOGIX 
UCB, société anonyme, fabrikation og handel, 4, 
Chaussée de Charleroi, Saint-Gilles-lez-
Bruxelles, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater og specia­
liteter. 
A 322/77 Anm. 24. jan. 1977 kl. 12,51 
BACKGAMMON 
Internationalt Bureau, spedition, Adelgade 15, 
København, 
klasse 34. 
A 355/77 Anm. 26. jan. 1977 kl. 12,04 
SINT 2000 
Agip Societå per Azioni, fabrikation, 1, Piazzale 
Enrico Mattei, Rom, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 24. klasse 4: smøreolier og smørefedt. 
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Anm. 15. okt. 1976 U. 12,51 A 346/77 Anm. 25. jan. 1977 kl. 12,54 A 4530/76 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
509 Leverkusen-Bayerwerk, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til havebrug, nemlig 
ionbjrttere, indeholdende næringsstoffer til pryd­
planter. 
A 275/77 Anm. 20. jan. 1977 kl. 12,59 
HARVILL 
Harvill Press Limited, forlagsvirksomhed, 144, 
Cathedral Street, Glasgow G4 ONB, Skotland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16, især bøger, tryksager og trykte publika­
tioner. 
A 339/77 Anm. 25. jan. 1977 kl. 12,33 
BOSTOMATIC 
Boston Digital Corporation, a corporation of the 
State of Massachusetts, fabrikation og handel, 86, 
South Street, Hopkinton, Massachusetts 01748, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: numerisk styrede formalings-, mølleri-, 
valse-, valknings- og fræsemaskiner og dele heraf. 
ACCONEM 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, fabrikation og handel, Berdan 
Avenue, Wayne, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 1 og 5. 
A 351/77 Anm. 26. jan. 1977 kl. 9,03 
FREE 
TIME 
Lars Erik Gunnar Sjoswård, import og handel, 
Box 4048, S-40040 Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Larsen & Birkeholm, Køben­
havn, 
klasse 25. 
A 352/77 Anm. 26. jan. 1977 kl. 9,04 
KILDE FLEX 
Kildeflex A/S, køb og salg af fast ejendom samt 
entreprenørvirksomhed, Teglovnsvej 20, Ringsted, 
klasserne 16, 35 og 37. 
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A 5552/76 Anm. 29. dec. 1976 kl. 12,51 
ultrafiltergmbh Dusseldorf 
Ultrafilter GmbH, fabrikation og handel, Hein­
rich-Heine-Allee 3, 4000 Dusseldorf 1, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 3. juli 1976, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. 
U 4593/11 Wz, for så vidt angår filtre til tilbered­
ning af trykluft og andre komprimerede luftarter 
samt til atmosfærisk luft og væsker, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især filtre til tilberedning af trykluft og 
andre komprimerede luftarter samt til atmosfærisk 
luft og væsker (dele af maskiner eller motorer), 
klasse 11, især filtre til tilberedning af trykluft og 
andre komprimerede luftarter samt til atmosfærisk 
luft og væsker (ikke dele af maskiner og motorer). 
A 203/77 Anm. 18. jan. 1977 kl. 10,12 
Firmaet Rolf H. Dittmeyer, fabrikation og handel, 
Reiherstieger Hauptdeich 39-47, Hamburg-
WiQielmsburg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 32. 
A 204/77 Anm. 18. jan. 1977 kl. 10,13 
Firmaet Rolf H. Dittmeyer, fabrikation og handel, 
Reiherstieger Hauptdeich 39-47, Hamburg-
WiQielmsburg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 32. 
A 336/77 Anm. 25. jan. 1977 kl. 12,30 
NORPROTEIN 
Handelsbolaget Norprotein, fabrikation og han­
del, c/o AB Marabou, S-172 85 Sundbyberg, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
A 391/77 Anm. 28. jan. 1977 kl. 12,37 
GAMMAMATIC 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9; videnskabelige instrumenter og appa­
rater, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske og veterinære 
instrumenter og apparater. 
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A 44/77 Anm. 5. jan. 1977 kl. 12,50 A 331/77 Anm. 25. jan. 1977 kl. 9,04 
AD LIBITUM 
Carl Krumbak & Co. A/S, handel, Glerupvej 20, 
Rødovre, 
klasse 33: vin og spirituosa. 
Philip Morris Holland B.V., fabrikation og handel, 
Kanaalstraat 3, Eindhoven, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 13. august 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 339850, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: cigarer, cigaretter, forarbejdet og uforar­
bejdet tobak, snustobak og artikler for rygere. 
A 223/77 Anm. 18. jan. 1977 kl. 13 
Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also trading as 
Fuji Heavy Industries, Ltd.), fabrikation og han­
del, 7-2, Nishi-Shinjuku 1-Chome, Shinjuku-Ku, 
Tokyo, Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12. 
A 330/77 Anm. 25. jan. 1977 kl. 9,03 
IMPAR-KET 
Johs. Gram-Hansen A/S, handel. Svanemøllevej 
20, København, 
klasse 19: byggematerialer, gulve af træ. 
A 333/77 Anm. 25. jan. 1977 kl. 10,10 
SHAFT 
Kurt Christensen og Per Holme, underholdnings­
virksomhed, Houvej 297, 0. Hassing, Gandrup, og 
Toftevej 14, V. Hassing, Vodskov, 
klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
A 335/77 Anm. 25. jan. 1977 kl. 12,10 
• 
Delta Metal Electrical (Holdings) Ltd., fabrika­
tion og handel, 1, Kingsway, London WC2B 6XF, 
England, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 7, 9, 11, 12 og 37. 
A 353/77 Anm. 26. jan. 1977 kl. 12,02 
ABIMASTEN 
Abic Italia S.r.L, fabrikation, 27, Via Anapo, Rom, 
Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: et vetrinærmedicinsk præparat til behand­
ling af drøvtyggeres yverbetændelse. 
A 385/77 Anm. 28. jan. 1977 kl. 9,01 
CAMPARI 
P. Prosch-Jensen, handel. Slotsgade 2, Aalborg, 
klasse 18: rygsække, 
klasse 22: telte, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
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A 254/77 Anm. 20. jan. 1977 kl. 9 A 388/77 
TOMOSON 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 15. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 30227/10 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 10: elektromedicinske apparater, redskaber 
og instrumenter, ultralyd-diagnostikapparater, 
navnlig ultralyd-snitbilledapparater, herunder ap­
parater, redskaber og instrumenter til billedoptagel­
ser, dele til alle forannævnte apparater, redskaber og 
instrumenter. 
A 297/77 Anm. 21. jan. 1977 kl. 12,55 
Anm. 28. jan. 1977 kl. 9,04 
UROLENE 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 389/77 Anm. 28. jan. 1977 kl. 9,05 
J. H. Quitzau A/S, fabrikation og handel, Grundt­
vigs Allé 170-172, Sønderborg, 
klasserne 6, 11 og 14. 
A 392/77 Anm. 28. jan. 1977 kl. 12,38 
BETAMATIC 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell­
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: videnskabelige instrumenter og appa­
rater, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske og veterinære 
instrumenter og apparater. 
A/S Alfred Benzon, fabrikation og handel. Halm­
torvet 29, København, 
såfremt mærket anvendes i farver, vil det fortrinsvis 
blive benyttet med forside i orange og resten i gult, 
klasse 5, især farmaceutiske specialiteter. 
A 387/77 Anm. 28. jan. 1977 kl. 9,03 
STEENBOK 
De Steenbok B.V., fabrikation og handel, Dr. 
Poelsstraat 7, Reuver, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 19: byggematerialer (ikke af metal). 
A 394/77 Anm. 28. jan. 1977 kl. 12,40 
BRUCE 
Max Zapf, handel med legetøj, Postbox 40, 8633 
Rodental, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28: legetøjsdukker. 
A 447/77 Anm. 2. febr. 1977 kl. 9 
RASPUTIN 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel. Klostervej 
5-13, Odense, 
klasse 33. 
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A 300/77 Anm. 24. jan. 1977 kl. 9,02 A 415/77 Anm. 31. jan. 1977 kl. 12,38 
Herasco ApS, handel og konsulentvirksomhed, 
Dyssevænget 66, København, 
klasserne 19 og 37. 
A 308/77 Anm. 24. jan. 1977 kl. 9,10 
A/S Janton, handel, Kronprinsessegade 20, Kø­
benhavn, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), skind og huder, kufferter, rejsetasker 
og seletøj,/ 
klasse 25: beklædningsgenstande, 
klasse 26: broderier, bånd, possementmagervarer, 
knapper, tryklåse, hægter. 
A 401/77 Anm. 28. jan. 1977 kl. 12,54 
VERDENSEROBREREN 
Dunlop Limited, fabrikation. Fort Dunlop, Er-
dington, Birmingham B24 9QT, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: dæk til køretøjer. 
RODOSTEN 
Rhone-Poulenc Industries, fabrikation og handel, 
22, Avenue Montaigne, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
A 417/77 Anm. 31. jan. 1977 kl. 12,40 
AQUATESIN 
Glaxo Laboratories Limited, fabrikation og han­
del, 891-995, Greenford Road, Greenford, Midd-
lesex, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater og stoffer. 
A 420/77 Anm. 31. jan. 1977 kl. 12,47 
CYCLOFAN 
Aktieselskabet Cimbria, Maskiner og Trans­
portanlæg for Industri og Landbrug, fabrikation 
og handel, Fårtoftvej, Thisted, 
klasse 11. 
A 421/77 Anm. 31. jan. 1977 kl. 12,48 
Air Express International Corporation, a Corpo­
ration of the State of Illinois, fabrikation og 
handel, 151, Harvard Avenue, Stamford, Connec­
ticut 06902, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
A 454/77 Anm. 2. febr. 1977 kl. 9,07 
EWO-3-MIN 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasserne 5 og 31. 
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A 309/77 Anm. 24. jan. 1977 kl. 9,11 
BOGHANDLER 
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A.S., 
forlagsvirksomhed, Klareboderne 3, København, 
klasserne 9, 16, 35, 38, 39, 40, 41 og 42. 
A 354/77 Anm. 26. jan. 1977 kl. 12,03 
R. Pagis et Fils, Société å Responsabilité Limi-
tée, fabrikation, 12, Kue d'Aligre, Marans (Cha-
rente Maritime), Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Scho & Co., 
København, 
klasse 12. 
A 364/77 Anm. 26. jan. 1977 kl. 12,53 
LACTIFERM 
Kemovit A/S, fabrikation og handel, Rygårds Allé 
131, Hellerup, 
klasse 31. 
A 365/77 Anm. 26. jan. 1977 kl. 12,54 
PLEIN AIR SIBIR 
Sibir S.A., fabrikation og handel, 2, Rue de Belfort, 
Hunningue (Haut-Rhin), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 4: flydende brændselsgas, 
klasse 6: flasker, beholdere og anden emballage af 
metal til brændselsgas i flydende form, 
klasse 11; apparater drevet ved flydende brændsels­
gas til kogning, belysning, opvarmning og køling, 
gasbrændere til laboratorier, blæse- og loddelamper 
drevet ved flydende gas. 
A 367/77 Anm. 27. jan. 1977 kl. 9,01 
IDUPERIN 
Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S, fabri­
kation og handel. Indertoften 5, København, 
klasse 5. 
A 368/77 Anm. 27. jan. 1977 kl. 9,02 
ARACINID 
Farmaceutisk Laboratoriiun Ferring A/S, fabri­
kation og handel, Indertoften 5, København, 
klasse 5. 
A 370/77 Anm. 27. jan. 1977 kl. 9,04 
PERIDURIN 
Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S, fabri­
kation og handel. Indertoften 5, København, 
klasse 5. 
A 372/77 Anm. 27. jan. 1977 kl. 9,06 
NORDWELL 
Aktieselskabet Det Østasiatiske Kompagni (The 
East Asiatic Company Limited), fabrikation og 
handel, Holbergsgade 2, København, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, 
bøger, bogbinderiartikler, fotografier, klæbemidler 
til papirvarer, artikler til brug for kunstnere, 
pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke 
møbler), instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), spillekort, tryktyper, klicheer. 
A 397/77 Anm. 28. jan. 1977 kl. 12,44 
TEGOFLUX 
Th. Goldschmidt AG, handel, Goldschmidt-
strasse 100, 4300 Essen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: loddehjælpemidler, nemlig flusmidler til 
forzinkning, fortinning eller forblying af metaller. 
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A 324/77 Anm. 24. jan. 1977 kl. 12,53 
Société Générale de Surveillance S.A., fabrika­
tion og handel, 1, Place des Alpes, Geneve, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 42: overvågnings-, kontrol- og inspektions-
virksomhed vedrørende råmaterialer, herunder jord­
produkter, og helt eller delvis forarbejdede varer 
samt industrielle maskiner og anlæg, herunder især 
kontrol med ovennævnte varer og genstandes kvan­
titet, kvalitet og ensartethed. 
A 376/77 Anm. 27. jan. 1977 kl. 12,45 
ELGI S.A.R.L., fabrikation og handel, Le Bois de 
la Noé, 44360 Saint-Etienne-de-Montluc, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande til mænd, kvinder 
og børn, herunder dragter, frakker, skjorter, bukser, 
pull-overs, kjoler, kostumer, skjortebluser, trøjer, 
nederdele, herunder støvler, sko og tøfler. 
A 427/77 Anm. 1. febr. 1977 kl. 9 
BOOTLICKERS 
Reima-Pukine Oy, fabrikation, SF 38700 Kan-
kaanpåå, Finland, 
fuldmægtig: N. E. Wandel A/S, Hellerup, 
klasserne 18 og 25. 
A 433/77 Anm. 1. febr. 1977 kl. 11,58 
A. R. Valdespino, S.A., fabrikation og handel, 
Pozo del Olivar 16, Jerez de la Frontera, Cådiz, 
Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 33. 
A 449/77 Anm. 2. febr. 1977 kl. 9,02 
JEAN MACHINE 
The Panthouse Limited, trading as Jean 
Machine, fabrikation og handel, 94 a, Putney High 
Street, London S.W. 15, England, 
fortrinsret er begært fra den 11. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1.070.607, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 25: beklædningsgenstande i form af yderbe­
klædning til herrer, damer og børn. 
A 455/77 Anm. 2. febr. 1977 kl. 9,08 
FIBERID 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5. 
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A 463?/76 2A/77 _ 20) 1385/77 3)A 4598/76 2A/77 - 26) 1436/77 A 4936/76 3AJ77 - 34) 1487/77 
A 4638/76 2A/77 — 20) 1386/77 A 4612/76 2A/77 - 26) 1437/77 A 4938/76 3AJ77 - 34) 1488/77 
A 4639/76 2A/77 — 20) 1387/77 A 4613/76 2A/77 - 26) 1438/77 A 5108/76 3A/77 - 34) 1489/77 
A 4379/76 2A/77 _ 21) 1388/77 A 4645/76 2A/77 - 26) 1439/77 A 3021/76 SA/77 - 35) 1490/77 
A 4428/76 2A/77 _ 21) 1389/77 A 4646/76 2A/77 - 26) 1440/77 A 3148/76 3A/77 - 35) 1491/77 
A 4437/76 2A/77 _ 21) 1390/77 A 4647/76 2A/77 - 26) 1441/77 A 3230/76 3AJ77 - 35) 1492/77 
A 4640/76 2A/77 _ 21) 1391/77 A 4667/76 2A/77 - 26) 1442/77 A 4568/76 3A/77 - 35) 1493/77 
A 4652/76 2A/77 _ 21) 1392/77 A 4732/76 2A/77 - 26) 1443/77 A 4947/76 3A/77 - 35) 1494/77 
A 4653/76 2A/77 _ 21) 1393/77 A 4716/76 2A/77 - 27) 1444/77 A 4950/76 3A/77 - 35) 1495/77 
A 4658/76 2A/77 _ 21) 1394/77 A 4734/76 2A/77 - 27) 1445/77 A 4958/76 3A/77 - 35) 1496/77 
A 4659/76 2A/77 _ 21) 1395/77 A 4895/76 2A/77 - 27) 1446/77 A 4963/76 3PJ77 - 35) 1497/77 
A 4660/76 2A/77 _ 21) 1396/77 A 4896/76 2A/77 - 27) 1447/77 A 4972/76 3A/77 - 35) 1498/77 
A 4406/76 2A/77 _ 22) 1397/77 A 4939/76 2A/77 - 27) 1448/77 A 5045/76 3A/77 - 35) 1499/77 
A 4407/76 2A/77 _ 22) 1398/77 A 1356/74 3A/77 - 29) 1449/77 A 621/76 21A/76 - 569) 1500/77 
A 4408/76 2A/77 _ 22) 1399/77 A 2633/74 3A/77 - 29) 1450/77 4)A 1757/76 34A/76 - 902) 1501/77 
A 4668/76 2A/77 _ 22) 1400/77 A 1277/76 3A/77 - 29) 1451/77 A 2486/76 39A/76 - 1053) 1502/77 
A 4678/76 2A/77 _ 22) 1401/77 A 1319/76 3.A/77 - 29) 1452/77 A 4260/76 49A/76 - 1404) 1503/77 
A 4681/76 2A/77 — 22) 1402/77 A 1390/76 3A/77 - 29) 1453/77 
A 4687/76 2A/77 _ 22) 1403/77 A 4986/76 3A/77 - 29) 1454/77 
fortsættes næste side 
fortsættelse: 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske samt diætetiske produkter. 
(Registreringen omfatter ikke vitaminpræparater til dyr). 
2) Berigtigelse til varefortegnelsen: 
klasse 8; slibesten (ikke maskindele), håndværktøj til bearbejdning og forlægning af betonarmeringer, 
klasse 19, 8. linie fra neden, ordet »omamensten« skal være omamentsten. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 3: tandplejemidler, 
klasse 21: tandbørster, herunder elektriske. 
'^) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5: antibiotiske præparater. 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummer bekendtgjorte fællesmærke er den 15. april 1977 registreret under det 
anførte registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
i)F 19/76 (40A/76 - 1074) 9/77 
1) Rettelse til »Bestemmelser for mærkets benyttelse«: 
»Såfremt mærket måtte finde optagelse i Farmakopeen eller i Dispensatorium Danicum, forpligter 
foreningen sig til enten at overføre retten til mærket til Sundhedsstyrelsen eller til at lade mærket udslette 
af registret efter forudgående forhandling med Simdhedsstyrelsen« skal udgå. 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 





Fællesmærkeanmeldelse afslået eller tilbagetaget 





















Varemærkeanmeldelse tilbagetaget^ efter at 
bekendtgørelse har fundet sted: 
A 5110/76 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. BPJLL pag. 57. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt auital 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
KØBENHAVN 
